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muestra, una vez más, su oficio como 
historiador, y consigue encuadrar a Vas-
co de Quiroga en su contexto histórico, 
de tal modo que supera todo peligro de 
anacronismo para obtener una imagen 
de Tata Vasco verdaderamente real y, 
por lo mismo, no exenta de errores, 
aunque éstos fueron superados amplia-
mente por sus aciertos. 
Carmen J. Alejos-Grau 
Ludwig HERTLING (dir.), Le Catacom-
be romane e i loro martiri, Pontificia 
Universiü Gregoriana, Roma 1992, 
XII+261 pp., 15 x 21. 
El presente volumen es la cuarta 
edición de esta conocida obra, que se 
publicó por primera vez en 1949. Sus 
autores, ya fallecidos, son bien conoci-
dos por sus acreditadas investigaciones 
en e! campo de la Antigüedad cristiana. 
Nos parece un acierto publicar de 
nuevo esta obra, puesto que a pesar del 
tiempo transcurrido y de los innegables 
avances en los estudios de arqueología 
cristiana, conserva todavía su valor. 
Como es sabido, e! libro se distri-
buye en doce capítulos con estos suges-
tivos tÍtulos: La exploración de las Ca-
tacumbas, los cementerios, las tumbas 
de los Papas, los sepulcros de los márti-
res, las tumbas de los Apóstoles, las 
persecuciones, la vida de los mártires, la 
EucaristÍa, el Bautismo, e! Pueblo de 
Dios, el arte de las Catacumbas y e! 
Credo de las Catacumbas. 
Coincidimos con la observación de! 
P. Martina que afirma en e! prólogo la 
conveniencia de haber rehecho el capí-
tulo tercero, «Las tumbas de los Papas», 
incorporando los resultados de las exca-
vaciones realizadas por Kirschbaum en 
la Basíiica de San Pedro. También pen-
samos que se podrían haber incorpo-
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rada las aportaciones de otros investiga-
dores como Testini, janssens y Caval-
canti. Pero comprendemos perfecta-
mente que no haya resultado con éxito 
la búsqueda de un investigador que lle-
vase a buen término semejante tarea. 
Pero con todo, resulta útil todavía 
la consulta de este libro a los estudian-
tes de Historia de la Iglesia y de Ar-
queología, y también para el público 
culto interesado en estas cuestiones. 
D. Ramos-Lissón 
Rafael LAZCANO, Bibliographia Missio-
nalia Augustiniana. América Latina 
(1533-1993), Editorial Revista Agustinia-
na, Madrid 1993, 646 pp., 17 x 24. 
Esta obra es un testimonio de pa-
ciencia investigadora, vivida entre archi-
vos y bibliotecas. Contiene las publica-
ciones más interesantes referentes a la 
vida y trabajo evangelizador de la Or-
den de San Agustín (Agustinos, Agusti-
nos Recoletos, Agustinos Descalzos, 
Agustinas) en América; y abarca un lar-
go espacio de cuatrocientos sesenta 
años, desde la llegada de los primeros 
agustinos hasta ahora. El libro pretende 
ofrecer documentación precisa y obje-
tiva, al servicio de quienes desearen in-
vestigar sobre la obra de la familia agus-
tiniana -con sus hechos y protagonis-
tas- en América Latina. 
Lazcano ha dividido su libro con 
un gran sentido pedagógico y práctico. 
La primera gran sección «<Historia ge-
neral») recoge las fuentes bibliográficas 
que el autor mismo ha utilizado para 
elaborar su libro; luego presenta las 
«crónicas e historias» de mayor interés 
histórico para comprender la evangeli-
zación americana; y concluye con unos 
«estudios generales», primera aproxima-
ción general a la historia agustiniana en 
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el Nuevo Mundo. La segunda seCClOn 
se titula «Historia local»: aquí va pre-
sentando, por países, la bibliografía re-
lacionada con la presencia agustiniana 
(evangelizadora, educativa, cultural, ar-
tística) en cada país latinoamericano. Fi-
nalmente, la «Historia personal» (terce-
ra gran sección) ofrece la bibliografía de 
y sobre cien agustinos sobresalientes que 
trabajan en América, desde el siglo XVI 
hasta nuestros días; por aquí desfilan 
nombres tan ilustres como Alonso de 
Veracruz, Agustín de la Coruña, Luis 
López de Solís, Gaspar de Villarroel. 
Por otra parte, el autor dedica a las 
Agustinas tres secciones similares. A 
más de los índices acostumbrados en to-
da obra, Bibliographia trae cuatro índi-
ces, que son de mucha utilidad para una 
rápida y fácil consulta. 
Ciertamente, e! libro de Lazcano 
merece ser valorado como un gran es-
fuerzo bibliográfico y como un instru-
mento para conocer la historia de los 
agustinos y agustinas en América. 
J. Bravo 
Félix CARMONA MORENO, O.S.A., 
Fray Luis López de Solís. Figura estelar 
de la evangelización de América, Edito-
rial Revista Agustiniana, Madrid 1993, 
223 pp., 17 x 24. 
La celebración de! V Centenario de 
la evangelización del Nuevo Mundo ha 
despertado la necesidad de conocer a 
los protagonistas de esa evangelización. 
Carmona Moreno, prolijo y erudito in-
vestigador, se ha empeñado en rescatar 
la figura de Luis López de Solís, agusti-
no, IV Obispo de Quito (1592-1606), 
una de las glorias de la evangelización 
de América, aunque conocido insufi-
cientemente, «por esos caprichos de la 
historia» (p. 7). No es la primera vez en 
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que el autor se aplica al estudio sobre la 
persona y la acción pastoral del obispo 
quitense (d. R. Lazcano, Bibliographia 
Missionalia Agustiniana, Madrid 1993, 
p. 357). 
Sin embargo, el libro que estamos 
reseñando aporta nuevos datos y nue-
vos puntos de vista, de modo que los 
trece capÍtulos de que consta nos ofre-
cen una visión de conjunto, bastante 
completa, sobre López de Solís, un 
«obispo según el corazón de Dios» (p. 
181). De acuerdo con el subtítulo de la 
obra, su autor logra destacar la figura 
de este obispo como evangelizador, im-
pulsor de la promoción humana de! in-
dio y defensor de la justicia: tres facetas 
que caracterizan bien al insigne prelado 
agustino. La bibliografía utilizada abar-
ca prácticamente todo cuanto hasta e! 
momento se ha publicado directamente 
acerca de López de Solís. 
No hay duda de que esta nueva 
obra de Carmona Moreno es una con-
tribución valiosa para e! conocimiento 
de la historia de la Iglesia americana de! 
siglo XVI; y una contribución para e! 
conocimiento de personajes que han 
permanecido en la penumbra histórica, 
no obstante la grande importancia que 
tuvieron en su momento. 
J. Bravo 
Paulino CASTAÑEDA (dir.), Actas del 
IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo 
XVIII), ed. Deimos, Madrid 1993, 916 
pp., 24 x 17. 
Se recogen en este extenso volumen 
las actas del Congreso celebrado en 
Choluta-Puebla (México) los días 22 a 
27 de julio de 1991, y que constituye e! 
cuarto de la serie de Congresos sobre 
los franciscanos en el nuevo mundo, que 
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